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Название программы для ЭВМ:
«Распределенная система генерации и анализа IР-трафика»
Реферат:
Программа предназначена для нагрузочного тестирования аппаратных и программных средств.
Основными функциями программы являются генерирование запросов на сервер и анализ его
ответов с возможностью задания продолжительности, протокола транспортного уровня, списка
сообщений прикладного уровня с указанием IP-адреса и порта. Анализ осуществляется по
количеству принятых пакетов и времени получения. Программа состоит из программного
обеспечения станции комплексного анализа и управления, программного обеспечения станций
генерации и анализа, веб-интерфейса управления системой. Программа предназначена для
инженеров-тестировщиков и инженеров-разработчиков.
IBM PC - совмест. ПК на базе процессора Intel Pentium
и выше
Тип реализующей ЭВМ:
C/C++; РНРЯзык программирования:
Unix-подобная операционная система на основе ядра
Linux
Вид и версия операционной системы:
81 КбОбъем программы для ЭВМ:
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